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$] LURGDORP KiURP RO\DQ HOQ\pW D]RQRVtWMD D] |QNpQWHV HV]N|]|NQHN DPHO\HN UXJDOPDVViJXNEyODGyGQDNx D] LSDUiJDN RO\DQ SURDNWtY HJ\WWP&N|GpVHQ DODSXOy PHJN|]HOtWpVH DPHO\FV|NNHQWLDV]DEiO\R]ypVD]LSDUiJN|]|WWLNRQIOLNWXVWx QDJ\REE UXJDOPDVViJ pV V]DEDGViJIRN D VSHFLiOLV IHOWpWHOHNKH] LJD]RGyN|OWVpJKDWpNRQ\PHJROGiVRNPHJWDOiOiViEDQ

x D N|UQ\H]HWYpGHOPL FpORN J\RUVDEE HOpUpVH DPLW D] WHV] OHKHWYp KRJ\ DPHJYDOyVtWiVNHYpVEpPDUDGHODFpORNNLMHO|OpVpWO
$]|QNpQWHVPHJiOODSRGiVRNNpWI FVRSRUWMDD]RQRVtWKDWyD]|V]W|Q]NV]HPSRQWMiEyOx DPLNRU D] |QNpQWHV PHJiOODSRGiVEDQ YDOy UpV]YpWHOW YDODPLO\HQ SR]LWtY |V]W|Q]VHJtWLHO N|OWVpJPHJRV]WiVWiPRJDWiVx DPLNRU D UpV]YpWHOW SR]LWtY |V]W|Q] QpONO YDODPLO\HQ NHGYH]WOHQHEE DOWHUQDWtYDIHQ\HJHWpVH LGp]L HO SpOGiXO HJ\ V]LJRU~EE KDWiUpUWpN V]DQNFLy DGy NLOiWiVEDKHO\H]pVH DEEDQ D] HVHWEHQ KD D] |QNpQWHV PHJiOODSRGiVW QHP VLNHUO NHOOKDWyN|UEHQPHJN|WQLYDJ\DQQDNNLW&]|WWFpOMDQHPYDOyVXOPHJ
(] XWyEEL YiOWR]DW HVHWpQ Q\LOYiQYDOyDQ QDJ\REE KDQJV~O\ YDQ D] Ä|QNpQWHVVpJHQ´ EiU DOiWV]DW FVDOKDW YpJV VRURQ QHP LV DQQ\LUD |QNpQW YiODV]WMD D V]HUHSO D PHJiOODSRGiVEDQYDOyUpV]YpWHOWKDQHPpUGHNHLWOHKHWVpJHLWNRFNi]DWDLWPpUOHJHOYHHJ\V]HU&HQDNpWÄURVV]´N|]O D NHYpVEp URVV] PHOOHWW G|QW 6]iPRV VLNHUHV |QNpQWHV PHJiOODSRGiV P|J|WW iOOW ±V]RURVDQ KR]]iWDUWR]y SR]LWtY |V]W|Q] QpONO ± D V]LJRU~EE V]DEiO\R]iVVDO YDOyIHQ\HJHWHWWVpJ SO D +ROODQG 1HP]HWL .|UQ\H]HWSROLWLNDL 7HUY DODSMiQ N|W|WW HJ\HVN|]LJD]JDWiVL V]HU]GpVHN YDJ\ D  86$ SURJUDP PtJ D] HOV YiOWR]DWUD DOHJMHOOHP]EE WHUOHW D PH]JD]GDViJL WiPRJDWiVRNNDO |V]W|Q]|WW N|UQ\H]HWEDUiWJD]GiONRGiVLIRUPDHOWHUMHV]WpVH
6HJHUVRQ pV 0LFHOL  D V]DEiO\R]y pV D V]HQQ\H] N|]|WWL WiUJ\DOiVRV LQWHUDNFLyWWDQXOPiQ\R]WiN(]HQEHOOD]WHOHPH]WpNKRJ\D]HPOtWHWWIHOHNN|]|WWOHMiWV]yGyLQWHUDNFLyNHUHGPpQ\HNpQWPLO\HQIHOWpWHOHNHVHWpQMXWQDNHOD]|QNpQWHVPHJiOODSRGiVPHJN|WpVpLJ(]WN|YHWHQD]W YL]VJiOWiNPHJKRJ\KDHOMXWQDND]|QNpQWHVPHJiOODSRGiVLJ DNNRU D] HQQHNHUHGPpQ\HNpQW HOpUW N|UQ\H]HWL iOODSRW NHGYH]EEH YDJ\ NHGYH]WOHQHEE PLQW D N|WHOH]HOtUiVRNNDO HOpUKHW iOODSRW OHWW YROQD (]]HO D] HOpUKHW V]HQQ\H]pVHOKiUtWiV PpUWpNpUHWXGWDN N|YHWNH]WHWpVHNHW OHYRQQL 9L]VJiOWiN WRYiEEi D]W LV KRJ\ D V]DEiO\R]iVVDO YDOyIHQ\HJHWHWWVpJ PpUWpNH KRJ\DQ EHIRO\iVROMD D] LQWHUDNFLy YpJHUHGPpQ\HNpQW NLDODNXOyPHJHJ\H]pVW 9pJO D]W LV PHJQp]WpN KRJ\DQ EHIRO\iVROMD D WiUJ\DOiVL IRO\DPDWEDQ D]DONXSR]tFLy HUHGHWL DOORNiFLyMD EDUJDQLQJ SRZHU D] HJ\H]VpJ NHUHWpEHQ HOpUKHWV]HQQ\H]pVHOKiUtWiVQDJ\ViJiW

$V]HU]NiOWDOKDV]QiOWPRGHOOHJ\MiWpNHOPpOHWLIHQ\HJHWHWWVpJHQWKUHDWDODSXO$IHQ\HJHWHWWVpJDV]LJRURGyV]DEiO\R]iVEHYH]HWpVpQHNYDOyV]tQ&VpJpW MHOHQWLDPRGHOOEHQ$G|QWpVLKHO\]HWDN|YHWNH]DODSYHWHQDV]DEiO\R]yKDWyViJHOG|QWLKRJ\DMiQOHRO\DQN|UQ\H]HWYpGHOPL ÄV]HQQ\H]pVHOKiUtWiVL´ NRQVWUXNFLyW DY HOKiUtWiVL V]LQWWHO DPHO\UO D V]HQQ\H]HOG|QWKHWL KRJ\ FVDWODNR]LNH DKKR] YDJ\ VHP ( PHOOHWW pUYpQ\HVO D] D KiWWpUIHQ\HJHWHWWVpJ KRJ\ KD QLQFV DMiQODW YDJ\ D]W QHP IRJDGWiN HO DNNRU RO\DQ N|WHOH]V]DEiO\R]iV OpS pUYpQ\EH DPHO\ PDJDVDEE HOKiUtWiVL V]LQWHW KDWiUR] PHJ D/ (QQHN DEHYH]HWpVH D]RQEDQ PpJ DEEDQ D]W HVHWEHQ VHP EL]WRV  V]i]DOpNLJ KD D] |QNpQWHVPHJiOODSRGiV QHP M|Q OpWUH (QQHN OpWUHM|WWpW SdSd NOV pV ± D IHOWpWHOH]pV V]HULQW ±LVPHUW YDOyV]tQ&VpJ MHOOHP]L +D SpOGiXO D] DGRWW V]DNWHUOHWHQ W|UWpQHWLOHJ QHP YROW HUVSROLWLNDL WiPRJDWRWWViJD YDODPHO\ N|WHOH] V]DEiO\R]iV EHYH]HWpVpQHN DNNRU S pUWpNHDODFVRQ\
$ YpJUHKDMWiV N|OWVpJHLW NpW FVRSRUWED RV]WRWWiN NO|QEVpJHW WpYH H]HN N|]|WW D] |QNpQWHVHV]N|]|N LOOHWYH N|WHOH] HOtUiVRN DONDOPD]iVD HVHWpQ ( NpW N|OWVpJFVRSRUW D PHJIHOHOpVN|OWVpJHL D V]HQQ\H]pVHOKiUtWiVL WHFKQROyJLD N|OWVpJHL YDJ\ D] HOPDUDGW KDV]RQ pV DWUDQ]DNFLyVN|OWVpJHNSOEHWDUWDWiVWiUJ\DOiVpVDGPLQLV]WUiFLyN|OWVpJHL
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$]  iEUD NpW G|QWpVL SRQWRW iEUi]RO  D V]DEiO\R]y G|QW KRJ\ NtQiOH OHKHWVpJHW D]|QNpQWHV PHJiOODSRGiVUD D] DY HOKiUtWiVL V]LQW HOpUpVpKH] PDMG  D FpJ HOG|QWL KRJ\HOIRJDGMDHDPHJiOODSRGiVW
$FpJFVDNDEEDQD]HVHWEHQIRJMDHOIRJDGQLDPHJiOODSRGiVWKDD]|QNpQWHVPHJiOODSRGiVHVHWpQ D YiUKDWy N|OWVpJHN DODFVRQ\DEEDN PLQW D S YDOyV]tQ&VpJJHO ÄIHQ\HJHW´ V]LJRU~EEV]DEiO\R]iVHVHWpQ
S&/D/t &YDY&DFpJW|EEOHWN|OWVpJHLWMHOHQWLD]DGRWWHOKiUtWiVLV]LQWKH]
$ OHJPDJDVDEE HOKiUtWiVL V]LQWHW DPHO\HW D] |QNpQWHVPHJiOODSRGiV NHUHWpEHQ D FpJ HO WXGIRJDGQL DYPD[  SF/FYD/
0LYHO D N|OWVpJHN DODFVRQ\DEEDN D] |QNpQWHVPHJiOODSRGiVRNQiO tJ\ D FpJ DNiUPDJDVDEEHOKiUtWiVLV]LQWHWLVHOIRJDGKDWPLQWDPHO\HWDN|WHOH] HOtUiVPHJV]DEQD
$ V]DEiO\R]y DNNRU KDMODQGy IHODMiQODQL D] |QNpQWHV PHJiOODSRGiVW KD D QHWWy WiUVDGDOPLKDV]QRNPHJKDODGMiND]RNDWDKDV]QRNDWDPLNRUQHPDMiQOMDIHOH]W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(]HQ IHOWpWHOHN HVHWpQ DPRGHOO EL]RQ\tWMD KRJ\PLQGHQ S! HVHWpQ D WiUJ\DOiV HJ\HQV~O\LNLPHQHWHOH D] KRJ\ D V]DEiO\]y IHODMiQO HJ\ EL]RQ\RV V]LQW& HOKiUtWiVVDO MiUy |QNpQWHVPHJiOODSRGiVW D FpJ SHGLJ HOIRJDGMD D]W +D D S pUWpNH  YDJ\LV WXODMGRQNpSSHQ QLQFV DV]LJRU~ V]DEiO\R]iVVDOYDOy J\DNRUODWL IHQ\HJHWHWWVpJ DNNRU VHPPLO\HQ HOKiUtWiVL V]LQW QHPOHV]HOIRJDGKDWyHJ\LNSDUWQHUQDNVHP
$] HUHGPpQ\HN D]WPXWDWMiN KRJ\ D V]HQQ\H] pV D V]DEiO\R]yKDWyViJ N|]|WWL LQWHUDNFLyNHJ\HQV~O\LYpJHUHGPpQ\HNpQWD]HOpUKHW N|OWVpJPHJWDNDUtWiVRNPLDWWD]|QNpQWHVPHJiOODSRGiVRN OpWUHM|WWH OHV] D] HJ\HQV~O\L PHJROGiV S! HVHWpQ 0LQGD]RQiOWDO D] HOpUKHW

V]HQQ\H]pVHOKiUtWiV DODFVRQ\ V]LQWHQ IRJ PHJYDOyVXOQL KD D N|WHOH] V]DEiO\R]iVEHYH]HWpVpQHNDIHQ\HJHWpVHNHYpVVpYDOyV]tQ&
(]HNXWiQDPRGHOOPHJYL]VJiOMDD]DONXSR]tFLyNNO|QE|] HORV]OiViQDNKDWiViWLV$UHODWtYDONXSR]tFLy QHPFVDN D] |QNpQWHV PHJiOODSRGiVEyO HUHG W|EEOHW KDV]QRN HORV]WiViWYiOWR]WDWMDPHJ KDQHP D] HJ\HQV~O\L HOKiUtWiVL V]LQW KDWpNRQ\ViJiUD LV KDWiVVDO YDQ +D DV]DEiO\R]y UHQGHONH]LN D] |VV]HV DONXSR]tFLyYDO DNNRU PHJYDOyVXOKDW D WiUVDGDOPLODJRSWLPiOLVV]LQW& HOKiUtWiVILUVWEHVWD]|QNpQWHVPHJiOODSRGiVRQNHUHV]WOHEEHQD]HVHWEHQDNiU D PpUOHJHOW N|WHOH] HOtUiVRNQiO LV PDJDVDEE V]LQWHQ +D D FpJHN ELUWRNROMiN D]DONXSR]tFLyNDW DNNRU EiU D] |QNpQWHV PHJiOODSRGiV PHJYDOyVXO D]RQEDQ RO\DQ HOKiUtWiVLV]LQWHQDPHO\EL]WRVDQDODFVRQ\DEEV]LQW& OHV]PLQWDWiUVDGDOPLRSWLPXPpVNLVHEEDQQiODV]LQWQpOLVDPHO\HWDN|WHOH] HOtUiVRNNDOHOOHKHWpUQL
$ WRYiEELDNEDQ D OpWUHM|Y HOKiUtWiVL V]LQW YL]VJiODWiW NLWHUMHV]WHWWpN HJ\ RO\DQ PRGHOOUHDPHO\ PiU QHPFVDN D V]DEiO\R]iVVDO YDOy IHQ\HJHWHWWVpJHW YL]VJiOMD KDQHP D WiPRJDWiVOHKHWVpJHV KDWiViW 7HKiW HEEHQ D] HVHWEHQ D FpJHW PiU QHPFVDN D V]DEiO\R]iV KDQHP D]HOIRJDGiV HVHWpQ HJ\ HVHWOHJHV WiPRJDWiV LV DUUD |V]W|Q|]KHWL KRJ\ |QNpQW YiOODOMD DPDJDVDEE HOKiUtWiVL V]LQWHW$ NXWDWyN D]W YL]VJiOWiN KRJ\ KRJ\DQ YiOWR]LN D SRWHQFLiOLVDQHOIRJDGKDWy HOKiUtWiVL WDUWRPiQ\ D V]DEiO\R]iVVDO YDOy IHQ\HJHWHWWVpJ pV D WiPRJDWiVNO|QE|] NRPELQiFLyLHVHWpQ
+D D] |QNpQWHV PHJiOODSRGiVEDQ YDOy UpV]YpWHO FVDN N|OWVpJHV WiPRJDWiVVDO YiOWKDWy NLDNNRUD]RSWLPiOLVHOKiUtWiVLV]LQWNLYiODV]WiViEDQQHPHOHJHQG FVDNDPDUJLQiOLVKDV]QRNpVD]HOKiUtWiVPDUJLQiOLVN|OWVpJHLQHNNLHJ\HQOtWpVHKDQHPDV]DEiO\R]yKDWyViJQDNILJ\HOHPEHNHOOYHQQLHDWiPRJDWiVHOWHUHPWpVpQHNWiUVDGDOPLN|OWVpJHLWLVVRFLDOFRVWVRIIXQGV0LQpOÄGUiJiEE´D]DGRWWRUV]iJEDQDWiPRJDWiVDQQiODODFVRQ\DEEDV]DEiO\R]yKDWyViJiOWDONtQiOWWiPRJDWiV pV D KR]]iWDUWR]y HOKiUtWiVL V]LQW (J\HQV~O\L V]LQWHQ D IL]HWHWW WiPRJDWiV S!HVHWpQNLVHEEPLQWD]|QNpQWHVPHJiOODSRGiVWYiOODOyFpJHEEON|YHWNH] |VV]HVN|OWVpJH~J\KRJ\LQNiEEÄN|OWVpJPHJRV]WiVUyO´PLQWWHOMHVNRPSHQ]iFLyUyOEHV]pOKHWQN
$] HOHP]pV D] DOiEEL |VV]HJ] N|YHWNH]WHWpVHNHW IRJDOPD]]D PHJ D] |QNpQWHVPHJiOODSRGiVRNQDNDN|WHOH] HOtUiVRNKR]YLV]RQ\tWRWW UHODWtYKDWpNRQ\ViJiUDYRQDWNR]yDQD IHOiOOtWRWW N|]JD]GDViJL PRGHOOEO $] |QNpQWHV PHJiOODSRGiV D] HOpUKHW N|OWVpJPHJWD

NDUtWiVRN PLDWW PLQGLJ HJ\HQV~O\L NLPHQHWHOH OHV] D V]DEiO\R]y KDWyViJ pV D FpJ N|]|WWLLQWHUDNFLyQDNYDJ\LVDWiUJ\DOiVVRUiQPHJiOODSRGQDNHJ\N|OFV|Q|VHQHOIRJDGKDWyHOKiUtWiVLV]LQWEHQpVHNLDODNtWRWWV]LQWHWHJ\LNIpOVHPWXGMDYDJ\DNDUMDHJ\ROGDO~DQPHJYiOWR]WDWQLDPHJiOODStWRWW IHOWpWHOHN EHWDUWiVD PHOOHWW PpJ DEEDQ D] HVHWEHQ LV KD D FpJHNQHN QHPDMiQODQDNIHOWiPRJDWiVW0LQGD]RQiOWDODN|OFV|Q|VHQNLDONXGRWWHOKiUtWiVLV]LQWIJJHQLIRJ,DV]DEiO\R]ypVDFpJDONXSR]tFLyLQDNHUHGHWLOHRV]WiViWyO,,DV]LJRU~EEV]DEiO\R]iVVDOYDOyIHQ\HJHWHWWVpJPpUWpNpWO,,,DWiPRJDWiVN|]ILQDQV]tUR]iVWiUVDGDOPLV]LQW& N|OWVpJHLWO
$PLNRU D V]DEiO\R]y HUV DONXSR]tFLyEDQ YDQ DNNRU D] HJ\HQV~O\L iOODSRW D WiUVDGDOPLODJOHJKDWpNRQ\DEE HOKiUtWiVL V]LQWKH] YH]HWKHW ILUVW EHVW VW D] tJ\ NLDODNXOW V]LQWPHJKDODGKDWMD D N|WHOH] HOtUiVRN iOWDO PHJNtYiQW V]LQWHW SO D] (3$ ;/ SURMHNWMH $]LO\HQPDJDVV]LQWHOpUpVHDNNRUYDOyV]tQ&KDDV]LJRU~V]DEiO\R]iVKiWWpUIHQ\HJHWpVHMHOHQWV,O\HQ HVHWHW NpSYLVHO D] LV KD D] |QNpQWHV PHJiOODSRGiVEDQ UpV]WYHYN DXWRPDWLNXVDQPHQWHVOQHN EL]RQ\RV N|WHOH] HOtUiVRNWyO LOOHWYH D]RN HJ\HV HOHPHLWO WHKiW D PiVLNDOWHUQDWtYiUDQp]YHS 
.LVHEE IHQ\HJHWpV HVHWpQ pVYDJ\ DEEDQ D] HVHWEHQ KD D FpJQHN YDQ My DONXSR]tFLyMD DNLDODNXOy |QNpQWHVPHJiOODSRGiV DODSMiQ OpWUHM|Y HOKiUtWiVL V]LQW DODFVRQ\ OHV] tJ\ HQQHNHUHGPpQ\HNpQWDN|WHOH] HOtUiVKR]NpSHVWDODFVRQ\DEEN|UQ\H]HWPLQVpJpUKHW HOPLQWDN|WHOH]HQ DONDOPD]RWW HV]N|]|N HVHWpQ (] D] |VV]HIJJpV UiPXWDW D] |QNpQWHVPHJiOODSRGiVRNHONpV]tWpVpQHNYHV]pO\HNpQWVRNV]RUHPOHJHWHWWÄV]DEiO\R]iVLFVDSGD´NpWIPDJ\DUi]yWpQ\H]MpUH$]LO\HQHVHWHNQpOLVPpJYLV]RQ\ODJNHGYH] NLPHQHWHOOHKHW±KDDWiPRJDWiVRNHOWHUHPWpVpKH]V]NVpJHVWiUVDGDOPLN|OWVpJHNDODFVRQ\DN±KRJ\D]|QNpQWHVPHJiOODSRGiVRNDW N|OWVpJPHJRV]WiVVDO UpV]OHJHV WiPRJDWiVVDO ~J\ |V]W|Q]LN KRJ\ D] DMyOpWHWLVQ|YHOMHXJ\DQDNNRUMREEN|UQ\H]HWiOODSRWKR]LVYH]HVVHQ
(] XWyEELUD ± PHJIHOHO IHOWpWHOHN HVHWpQ ± D PH]JD]GDViJEDQ D N|UQ\H]HWNtPpOJD]GiONRGiVNULWpULXPDLQDNNLHOpJtWpVHNRUOHKHWOHJLQNiEESpOGiWWDOiOQL
$PH]JD]GDViJEDQ -:X pV % $ %DEFRFN YL]VJiOWD D] |QNpQWHV SURJUDPRN ± N|WHOH]HOtUiVRNKR]YLV]RQ\tWRWW±UHODWtYKDWpNRQ\ViJiW

$PRGHOOEHQYL]VJiOW|QNpQWHVSURJUDPEDQDWHUPHONWHUPpV]HWN|]HOLJD]GiONRGiVUDWpUQHNiWPtJDNRUPiQ\]DWWHFKQLNDLpVSpQ]J\LVHJtWVpJHWQ\~MWH]pUWFVHUpEH
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(J\UpV]W GHILQLiOMD DPHJiOODSRGiVRNQDN D]W D N|UpW DPHO\HN D UHQGHOHW LUiQ\PXWDWiVDL DOiWDUWR]QDN ,WW NL]iUMD D PDJiQIHOHN HJ\PiV N|]WL PHJiOODSRGiVDLW pV D]RNDW D NRUPiQ\]DWLV]HUYHN pV HJ\pE IHOHN N|]WLPHJiOODSRGiVRNDW DPHO\HN WDUWDOPXNPLDWW QHP WDUWR]QDN LGH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D](3$|QiOOyDQYDJ\PiVV]|YHWVpJLKLYDWDORNNDON|]|VHQIHOJ\HOL$]HXUySDL YDJ\ D MDSiQ SpOGiYDO HOOHQWpWEHQ D] 86ÈEDQ D] |QNpQWHV PHJiOODSRGiVRNDWHOVVRUEDQ ~J\ WHNLQWLN PLQW D PHJOpY OHYHJ WDODM pV Yt]YpGHOPL YDODPLQW WR[LNXVNLERFViWiVRNUD YRQDWNR]y MRJV]DEiO\L HOtUiVRN KDWpNRQ\ViJiQDN Q|YHOpVpUH D YpJUHKDMWiVHOVHJtWpVpUH V]ROJiOy NLHJpV]tW HV]N|]|NHW $] DODSYHW NO|QEVpJ WHKiW KRJ\ PtJ(XUySiEDQpV-DSiQEDQLQNiEEDW|EELN|UQ\H]HWYpGHOPLV]DEiO\R]yHV]N|]KHO\HWWHVtWpVHNpQWKDV]QiOMiN D] |QNpQWHV HV]N|]|NHW 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$] HJ\HV pYHNEHQ D NRQNUpW IHODGDWRN PHJKDWiUR]iViW pV D ILQDQV]tUR]iVL LJpQ\ NRQNUpWHORV]WiViW D NO|QE|] IRUUiVRN N|]|WW D] DGRWW pYUH YRQDWNR]y ,QWp]NHGpVL WHUY KDWiUR]]DPHJ ( UpV]OHWHV ILQDQV]tUR]iVL IRUUiVOHERQWiV HV pYUH D 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 D] |QNRUPiQ\]DWRN DODWW V]HUHSHOWHWLN PLYHO LWW D] |QNRUPiQ\]DWL WXODMGRQGRPLQiOLOOHWYHDN|]]HPLMHOOHJPLDWWDWHYpNHQ\VpJHWD]|QNRUPiQ\]DWLV]IpUiEDVRUROMiN8J\DQDNNRU D JD]GiONRGyNQiO V]HUHSO ]pUXV pUWpN HJ\pENpQW LV KLEiV KLV]HQ D] LSDULV]HQQ\Yt]WLV]WtWiVVDONDSFVRODWEDQOpY IHMOHV]WpVHNHJ\HWOHQpYEHQVHPPDUDGWDNHOWHOMHVHQ$] DGRWW pYL ± pV D W|EEL ± ,QWp]NHGpVL 7HUY V]iPDGDWDL WHKiW IHQQWDUWiVVDO NH]HOHQGNHOVVRUEDQD]pUWPHUWDJD]GiONRGyLV]IpUiEyOV]iUPD]yDGDWRNKLiQ\RVDN
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 2.7+ UHQGHONH]pV iOODStWRWWD PHJ (] D EtUViJWHKHU HGGLJHOYLVHOKHWQHN W&QW D] HUP&YHN V]iPiUD PiU FVDN D]pUW LV PHUW D] iUV]DEiO\R]iV H]WHOLVPHUWHN|OWVpJHLNN|]|WW)RUGXODWN|YHWNH]LNEHD]RQEDQDOHYHJ YpGHOPpYHONDSFVRODWRVHJ\HV V]DEiO\RNUyO V]yOy  .RUPiQ\UHQGHOHW KDWiO\ED OpSpVpYHO DPHO\ DEtUViJNXOFVRNDWWOGUDV]WLNXVDQPHJHPHOL(]DQ|YHNHGpVW|EEPLQWHJ\QDJ\ViJUHQGHWMHOHQWpVUDPDMGUHpVUHDEtUViJNXOFVpYHQWHWRYiEEGXSOi]yGLN+DWHKiW XWiQ D EtUViJQ|YHNHGpV KDWiViW ± NO|Q|VHQ D V]pQW]HOpV& HUP&YHN HVHWpEHQ ± D]iUV]DEiO\R]iV QHP OHV] NpSHV ÄVHPOHJHVtWHQL´ D JD]GiONRGyN V]iPiUD DPL HJ\pENpQWN|UQ\H]HWYpGHOPL V]HPSRQWEyO QHP LV OHQQH NtYiQDWRV ± D EtUViJV]LJRURGiV KDWiVD PiU DN|]WLLGV]DNEDQÄIHOOYH]pUOL´DPHJiOODSRGiVRVNYyWDOHRV]WiVOHKHWVpJHVKDWiViW$]D]HJ\PiVLNV]DEiO\R]yHOHPP&N|GpVEH OpSpVHPHJLQWFVDNYiUKDWyDQHOMHOHQWpNWHOHQtWLD]|QNpQWHVPHJiOODSRGiVRNLOOHWYHIRUJDOPD]KDWyHQJHGpO\HNSRWHQFLiOLVV]HUHSpW
0LQGNpW WHNLQWHWEHQ MyO pU]pNHOKHW KRJ\ D V]DEiO\R]iV HJ\IHOO XJ\DQ PHJWHUHPWHWWH D]|QNpQWHVPHJiOODSRGiVRN OHKHWVpJpW OHJDOiEELV WDUWDOPLODJ HONpV]tW MHOOHJJHOPiVIHOOD]RQEDQpSSHQKRJ\pUYpQ\HVtWHWWHD]WDÄIHQ\HJHWpVW´DPLQHNNLYiOWiVDPHJHO]pVHHOYLOHJD]|QNpQWHVPHJiOODSRGiVRNI PRWLYiOyHUHMHOHQQHGH±DPHJiOODSRGiVOpWUHM|WWHHVHWpQ±QHPW|EE
9pJO PpJ HJ\ WpQ\H] LV HOOHKHWHWOHQtWHWWH D N|UQ\H]HWJD]GDViJL ORJLNiM~ PHJiOODSRGiVRNDONDOPD]iViWHEEHQDN|UEHQ$0iWUDL(UP& 5WXJ\DQLVPLQWHJ\PHJHO]YHDV]DEiO\R]iVWILUVW PRYHU WXODMGRQNpSSHQ GHWHUPLQiOWD D WRYiEEL NYyWDOHRV]WiVW (J\ 090PHO N|W|WWPHJiOODSRGiV DODSMiQ D] HUP& OHJQDJ\REE EORNNMDLQiO RO\DQ NpQWHOHQtW EHUHQGH]pVEHUXKi]RWWEH.$&WiPRJDWiVVDODPHOO\HOMHOHQWVPpUWpN& 62 NLERFViWiVFV|NNHQWpVWpUWHO( FV|NNHQWpVRO\DQPpUWpN& OHKHW KD D] HUP& EORNNMDLW NDSFVROMiN EH D URVV]DEE IDMODJRV62 NLERFViWiV~ HUP&YHN KHO\HWW KRJ\ H]iOWDO0DJ\DURUV]iJ WHOMHVtWHQL WXGMD D LJ DV]LJRURGy QHP]HWN|]L YiOODOiVDLW $ UH YRQDWNR]y OHRV]WiV tJ\ D]W MHOHQWHWWH KRJ\ D

0iWUDL(UP&QHN MHOHQWVHQFV|NNHQWHWWpNDNYyWiMiW DNNRUPpJDEORNNRN FVDN D] pY HJ\UpV]pEHQ P&N|GWHN D V]&UYHO D W|EEL HUP&pW SHGLJ DQQ\LYDO NLV PpUWpNEHQ KRJ\WHOMHVOM|Q D] RUV]iJRV NYyWD $ N|YHWNH] pYHNEHQ D EHNDSFVROiV LGWDUWDPiQDN HPOtWHWWYiOWR]WDWiViYDODPHJiOODStWRWWNHUHWHQEHOOPDUDGKDWD]RUV]iJ62 NLERFViWiVD
(]]HOD]RQEDQDV]DEiO\R]yYiODV]WiVLOHKHWVpJHMHOHQWVHQFV|NNHQW$0iWUDLHUP& V]&UEHUXKi]iVL N|OWVpJHLW HOLVPHUWH D] iUV]DEiO\R]iV D N|OWVpJHN N|]|WW $ W|EEL V]pQW]HOpV&LOOHWYH SDNXUDW]HOpV& HUP& LV KDVRQOy ÄVDMiW´ PHJROGiVW V]HUHWQH D]RQEDQ H]HNQpO H] DWHUPHOLiUDNMHOHQWVQ|YHNHGpVpWRNR]QiDPLWD0DJ\DU(QHUJLDKLYDWDOHODNDUNHUOQL(]DKHO\]HWXJ\DQDNNRUD]WMHOHQWLKRJ\D0iWUDL(UP&YHWDM|YEHQKRVV]DEELGWDUWDPPDONHOOEHNDSFVROQL KD D NYyWiW WHOMHVtWHQL DNDUMXN pV tJ\ D W|EEL HUP&WiUVDViJ W|EEp NHYpVEpLQGRNROWDQÄQHJDWtY´PHJNO|QE|]WHWpVWpU]pNHO
0LQGH] UiPXWDW DUUD LV KRJ\ D] HUP&YHN QHP D NLERFViWiVFV|NNHQWpV N|OWVpJHLQHN DPLQLPDOL]iOiViWSUyEiOWiNPHJHOpUQLHJ\PiVN|]|WWLPHJHJ\H]pVVHOKDQHPLQNiEEDQDJ\REEpV EL]WRVDEE SLDFL SR]tFLyPHJV]HU]pVpUH W|UHNHGWHN D N|UQ\H]HWYpGHOPL V]DEiO\R]iV EHOVIHV]OWVpJHLWLOOHWYHD]iUV]DEiO\R]iVVDOYDOyIHV]OWVpJHLWLVNLKDV]QiOYD
$ IHQWLHN LVPHUHWpEHQ PHJiOODStWKDWMXN KRJ\ D  .70 UHQGHOHWEHQ PHJMHOHQWV]DEiO\R]iVL HOHP DPHO\HW UpV]EHQ D] HUP&YHN HJ\PiV N|]|WWL D KDWyViJ iOWDOMyYiKDJ\DQGy |QNpQWHV PHJiOODSRGiViQDN HOVHJtWpVpUH GROJR]WDN NL WXODMGRQNpSSHQ QHPWXGMD YiUKDWyDQ QHP WXGMD EHW|OWHQL H]W D IXQNFLyMiW .|UQ\H]HWL V]HPSRQWEyO NpWVpJNtYOMHOHQWV HUHGPpQ\W pUW HO IRJ HOpUQL HJ\ KHWHURJpQ V]DEiO\R]iV H]W D]RQEDQ QHP NpSHV DNRUiEELQiO SLDFNRQIRUPDEE D KDWpNRQ\ViJRW HOYLOHJ N|QQ\HEEHQ JDUDQWiOy HV]N|]]HOPHJYDOyVtWDQL
$]HQHUJLDIRJ\DV]WiVFV|NNHQWpVpWFpO]yHV]N|]|N
$ IRJ\DV]WiVL ROGDORQ W|UWpQ |QNpQWHV V]DEiO\R]iV KRVV]DEE P~OWUD WHNLQW YLVV]D PLQW DWHUPHOL ROGDORQ ,WW D PHJOpY N|WHOH] HOtUiVRNRQ SO D] ~MRQQDQ pSOW ODNypSOHWHNKV]LJHWHOpVL N|YHWHOPpQ\HL W~OPHQHQ D] HOpUKHW PHJWDNDUtWiVRN Q|YHOpVpW SO D PiUNRUiEEDQpStWHWWpSOHWHNUHKDJ\RPiQ\RVDQDWiPRJDWiVRN|V]W|Q] HUHMpYHOSUyEiOWiNHOpUQL$] HOV SUyEiONR]iVRN DODSYHWHQ NOI|OGL ILQDQV]tUR]iV NHUHWpEHQ IRO\WDN SO QpPHWV]pQVHJpO\EO YDJ\ MDSiQ ILQDQV]tUR]iV NHUHWpEHQ WO WHOMHV HJpV]pEHQ PDJ\DU

ILQDQV]tUR]iV~WiPRJDWiVRNNHUHWpEHQLV LQGtWRWWDNHQHUJLDWDNDUpNRVViJLSURJUDPRW(]HNHWDWiPRJDWiVRNKDWpNRQ\ViJDV]HPSRQWMiEyOpUGHPHVU|YLGHQPHJYL]VJiOQLPLYHODWiPRJDWiV±DKRJ\DQDUpV]EHQHOYLV]LQWHQMHOH]WN±D]|QNpQWHVPHJiOODSRGiVRNDONDOPD]KDWyViJiQDNHJ\LNHOVHJtW WpQ\H]MHOHKHWVWDPHJiOODSRGiVRVV]DEiO\R]iVFVtUiLWLVNpSH]KHWLND]RNDWiPRJDWiVLNRQVWUXNFLyNDPHO\HNHJ\MyOEHKDWiUROKDWyV]DNWHUOHWNpSYLVHOLIHOpLUiQ\XOQDNpVDPHO\HN IRNR]DWRVDQ WiUVXOKDWQDND ÄIHQ\HJHWHWWVpJ´PRWLYiOy HUHMpYHO D NRQVWUXNFLyKR]FVDWODNR]yNHJ\UHLQNiEEV]HUYH]HWWSiUEHV]pGEHNpQ\V]HUtWpVpYHO
$] HQHUJLDIRJ\DV]WyL ROGDORQ HKKH] pUGHPHV KR]]iWHQQL KRJ\ KD D WiPRJDWiVRN QHP LVN|]YHWOHQODYiOODONR]yNKR]LUiQ\XOQDNGHKDWiVXNDGHPDQGVLGHPDQDJHPHQWHQNHUHV]WOXJ\DQ~J\ HOVHJtWKHWL D N|UQ\H]HWYpGHOPL LJD]JDWiV UpV]YpWHOpUH LV NLWHUMHG |QNpQWHVPHJiOODSRGiVRNPHJV]HUYH]pVpW
$PDJ\DUHQHUJLDWDNDUpNRVViJLSURJUDPNHUHWEHQQpJ\DOSURJUDPLQGXOWDPHO\HNN|]ONHWWHVHWpEHQDODNRVViJLHQHUJLDWDNDUpNRVViJLpVDPHJ~MXOyHQHUJLDIRUUiVRNDOSURJUDPEyO OHKHWRO\DQ N|YHWNH]WHWpVHNHW OHYRQQL DPHO\HN HJ\ V]pOHVHEE N|U& |QNpQWHV PHJiOODSRGiVYpJUHKDMWKDWyViJiUDLVEHIRO\iVVDOOHKHW
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$PLQW D WiEOi]DWEyO OiWKDWy D WiPRJDWiVVDO pYL  *- HQHUJLDPHJWDNDUtWiVW D] (QHUJLDWDNDUpNRVViJL3URJUDPNE)WWiPRJDWiVVDODQpPHWV]pQVHJpO\)WEHQWiPRJDWiVVDOWXGRWWHOpUQL$I&WpVNRUV]HU&VtWpVWiPRJDWiVDYROWDOHJKDWpNRQ\DEE)WWiPRJDWiVVDOOHKHWHWW*-pYHVIRJ\DV]WiVWFV|NNHQWHQL
6]iPRWWHY PpUWpN& HQHUJLDPHJWDNDUtWiV LO\HQ WiPRJDWiVL DUiQ\RN PHOOHWW QDJ\PpUWpN&N|]SRQWLN|OWVpJYHWpVL WHUKHOpVWHUHGPpQ\H]KHWQH$]pULQWHWWV]DNWHUOHWHQD]pUGHNHOW IHOHNV]iPD MHOHQWV pV H]HN UiDGiVXO MHOHQWV V]iP~ KHWHURJpQ FVRSRUWED WDUWR]QDN (]HQ DWHUOHWHQ LV D] RO\DQ IHODGDWRN NRQNUpW PHJKDWiUR]iVD D] HOVGOHJHV DPHO\HN N|OWVpJKDWpNRQ\DQ FV|NNHQWLN D IRJ\DV]WiVW pV MHOHQWV V]iP~ IRJ\DV]WyUD WHUMHV]WKHW NL $]HQHUJLDWDNDUpNRVViJ G|QW UpV]H Q\LOYiQ D IRJ\DV]WyN VDMiW EHUXKi]iVDLQ NHUHV]WO NHOOPHJYDOyVXOMDQDN tJ\ H SURJUDPRN HOVGOHJHV IHODGDWD DQQDN WXGDWRVtWiVD D UpV]WYHYN IHOpKRJ\PLO\HQ OHKHWVpJHVPyGMDL YDQQDN H] HQHUJLD PHJWDNDUtWiViQDN pV HVHWOHJHVHQ D] HOVLO\HQOpSpVHNPHJWpWHOpWWiPRJDVViN
9pGHWWWHUOHWHNHQpVKDWiVWHUOHWHLNHQDJD]GiONRGyNNDON|W|WWPHJiOODSRGiVRN
$]HOYLV]LQWHQPiULVPHUWHWHWWV]DEiO\R]iViOWDOLIHQ\HJHWHWWVpJYDODPLQWD WiPRJDWiVYDJ\HVHWOHJ D NiUWDODQtWiV OHKHWVpJH iOWDOL |V]W|Q]pV LV NLLQGXOySRQWMD OHKHW D PH]JD]GDViJLWHUPHON|QNpQWHVPHJiOODSRGiVEDQYDOyUpV]YpWHOpQHNHOVHJtWpVpUH1pKiQ\PH]JD]GDViJLYiOODONR]iVYH]HWMpYHO IRO\WDWRWW LQWHUM~ VRUiQDN|YHWNH] YpOHPpQ\ UDM]ROyGRWW NL HEEHQDWiUJ\N|UEHQ
$PHQQ\LEHQ D MHOHQOHJ IRO\WDWRWW JD]GiONRGiVEDQ D WHUPpV]HWYpGHOPL KDWyViJ YDODPLO\HQ DWHUPpV]HWN|]HOL JD]GiONRGiV LUiQ\iEDQ W|UWpQ HOPR]GXOiVW NtYiQ HOpUQL DNNRUPLQGHQNpSSYDODPLO\HQ SR]LWtY |V]W|Q]pVW FpOV]HU& DONDOPD]QL $ V]LJRU~EE V]DEiO\R]iVVDO YDOyIHQ\HJHWHWWVpJ MHOHQOHJ LV IHQQiOO XJ\DQ HQQHN HOOHQpUH QHP ILJ\HOKHW PHJ LO\HQ LUiQ\EDW|UWpQ HOPR]GXOiV$V]LJRU~V]DEiO\R]iVVDOYDOyIHQ\HJHWpVWpVD]|V]W|Q]pV OHKHWVpJpW LVPiUPDJD D WHUPpV]HW YpGHOPpUO V]yOy  pYL/,,, W|UYpQ\ WDUWDOPD]]D D N|YHWNH]UHQGHONH]pVHNEHQ
7iPRJDWiVRNpVNiUWDODQtWiV
$YpGHWW WHUPpV]HWL pUWpNHNpV WHUOHWHNPHJU]pVpW iOODPL WiPRJDWiV Q\~MWiViYDO DGyNHGYH]PpQ\EL]WRVtWiViYDODWHUPpV]HWNtPpO JD]GiONRGiVWVHJtW KLWHOUHQGV]HUUHOLVWiPRJDWQLNHOO

7iPRJDWiVWNHOOEL]WRVtWDQLNO|Q|VHQDDWHUPpV]HWNtPpO JD]GiONRGiVWIRO\WDWyNQDNE pOKHO\ UHNRQVWUXNFLyW pOKHO\ NLDODNtWiVW YpJ]NQHN NLYpYH KD D] HUUH LUiQ\XOy N|WHOH]HWWVpJPHJiOODStWiViUDV]DQNFLyNpQWNHUOWVRU $ WiPRJDWiV HVHWHLW PpUWpNpW IHOWpWHOHLW D NLIL]HWpV PyGMiW ± H W|UYpQ\ NHUHWHL N|]|WW ± D .RUPiQ\UHQGHOHWEHQV]DEiO\R]]D$N|WHOH]HWWVpJHNPHJWDUWiViW±DWiPRJDWiVPHJIL]HWpVpQHNIHOWpWHOHNpQW±D]LJD]JDWyViJUHQGV]HUHVHQGHpYHQWHOHJDOiEEHJ\DONDORPPDOHOOHQU]L   $ YpGHWW WHUPpV]HWL WHUOHWHNHQ WHUPpV]HWYpGHOPL pUGHNEO ± D] H W|UYpQ\ KDWiO\EDOpSpVpWN|YHWHQ ± HOUHQGHOW PH] pV HUGJD]GDViJL NRUOiWR]iV LOOHWYH WLODORP HVHWpQ YDJ\ D WHUPHOpVV]HUNH]HWMHOHQWV PHJYiOWR]WDWiViQDN HOtUiVD N|YHWNH]WpEHQ D WXODMGRQRV WpQ\OHJHV NiUiW PHJ NHOO WpUtWHQL $WHUPpV]HWL NiU PHJHO]pVH pV PHJDNDGiO\R]iVD pUGHNpEHQ MRJV]HU&HQ HOtUW NRUOiWR]iV YDJ\ WLODORPNiUWDODQtWiVLLJpQ\WQHPNHOHWNH]WHW$PHQQ\LEHQD]LGHLJOHQHVYpGHWWpQ\LOYiQtWiVWDQQDN LQGRNRODWODQViJDPLDWWQHPN|YHWLYpJOHJHVYpGHWWpQ\LOYiQtWiVDWXODMGRQRVUpV]pUHD]LGHLJOHQHVYpGHWWpQ\LOYiQtWiVEyOHUHG WpQ\OHJHVNiUWPHJNHOOWpUtWHQL+D YpGHWW WHUPpV]HWL WHUOHWHQ NtYO HOUHQGHOW WHUPpV]HWYpGHOPL FpO~ NRUOiWR]iV WLODORP HJ\pE KDWyViJLN|WHOH]pVPLDWW D WXODMGRQRV MHOHQWV PpUWpN& WHUPHOpVV]HUNH]HW YiOWR]WDWiVUD NpQ\V]HUO NiUWDODQtWiViUD D EHNH]GpVEHQ PHJKDWiUR]RWWDN D] LUiQ\DGyDN $]  EHNH]GpV V]HULQWL NiUWDODQtWiV UpV]OHWHV V]DEiO\DLW D.RUPiQ\UHQGHOHWEHQKDWiUR]]DPHJ
$PHJDGMDD OHKHWVpJHWD WiPRJDWiVEL]WRVtWiViUD$ HOV UpV]HSHGLJXWDODMHOHQWV WHUPHOpVV]HUNH]HWYiOWiV HOtUiVD HVHWpQ D NiU PHJWpUtWpVpUH NiUWDODQtWiVUD8J\DQH]HQ EHNH]GpV PiVRGLN UpV]H HQQHN NLVVp HOOHQWPRQG D]]DO KRJ\ MRJV]HU&HQ HOtUWNRUOiWR]iV YDJ\ WLODORP NiUWDODQtWiVL LJpQ\W QHP NHOHWNH]WHW (] XWyEEL PHJIHOHO D] HGGLJWiUJ\DOW V]LJRU~EE V]DEiO\R]iVVDO YDOy IHQ\HJHWpVQHN KLV]HQ D ÄWHUPpV]HWL NiUPHJHO]pVH´NDSFViQ HOUHQGHOW NRUOiWR]iV MHOHQWV W|EEOHWN|OWVpJJHO MiUQD D JD]GiONRGyNQDN $PHJLQWHUM~YROW V]HUYH]HWHN YH]HWL YLV]RQW EL]WRVDN DEEDQ KRJ\ LO\HQ NRUOiWR]iVEyON|YHWNH] EiUPLO\HQ N|OWVpJHVHEE WHUPHOpVV]HUNH]HW YDJ\ PXQNDIRO\DPDW W|EEOHWN|OWVpJHLWD]HOUHQGHO KDWyViJJDOPHJIL]HWWHWQpNpVHUUHMyHVpO\NLVOHQQH0LYHODEHNH]GpVHOV IHOHÄDWHUPpV]HWYpGHOPLpUGHNEOHOUHQGHOW´NRUOiWR]iVWLODORPHVHWpQHUUHMRJDODSRWLVV]ROJiOWDWHJ\ HVHWOHJHV SHU NLPHQHWHOH MHOHQOHJ EL]RQ\WDODQ 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